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論文内容の要旨
【緒言】
　トランジットタイム血流測定（TTFM：Transit time flow measurement）は冠動脈バイ




















































門誌（The Annals of Thoracic Surgery）にも掲載されており学位論文として十分な内容と
評価した。
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